




















究グノレーフ。(JCOG）の CTCAEv 4. 0による骨髄抑




































































手袋などの着用は必要である』 6.7% ( 2人）、
『面会者を制限する』 6.7% ( 2人）、『病室から
でない』 6.7% ( 2人）、『部屋の植物、生花、
ライフラワーを置かない』 6.7% ( 2人）、『共同
浴場の使用をシャワーでも禁止する』 3.3% ( 1 



















































































































































































































































































































































































構成割合，（検索日 ：2018年 8月 26日）．
2）石岡明子：感染予防のセルフケア支援，特
集がん化学療法セルフケア支援の ABC後編， 67
巻（11号）, p. 1072, 2003. 
3）日本臨床腫療学会：発熱性好中球減少診療
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